































XATを感染させた conventional condition NC/Ngaでは,





細胞であることを見出した. Pb XAT感染により conven-
tional condition NC/Ngaマウスの免疫状態が SPF condi-
tion NC/Ngaマウスに近いものに是正されていることが
示唆された. 次に, NK細胞の中和抗体である抗アシアロ
GM1抗体を投与した conventional condition NC/Ngaに
Pb XATを感染させたところ, NK細胞の増加は見られず
皮膚炎の改善は抑制された (図 1).そこで,Pb XATを感染
させた conventional condition NC/Ngaの脾臓よりNK細
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アトピー性皮膚炎における免疫応答システムの解明
図１ Representative clinical observations of atopic dermatitis-
like skin lesions in (a) Pb XAT infected conventional
 
NC/Nga mice and (b) Pb XAT infected conventional
 
NC/Nga mice treated with anti-asialo GM1 antibodies to
 
deplete NK cells.
図２ Representative clinical observations of NK cell transfer in
 
conventional condition NC/Nga mice.
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